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ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ФОЗ –
ФАКТОР ЗА ПРОМОТИВНО ЗДРАВНО ПОВЕДЕНИЕ
Мла де но ва С.
Summary: One of the fac tors of health pro mo tion is the ac tive sport ac tiv ity.
Pur pose of the study is to ex am ine what is the phys i cal ac tiv ity of stu dents, study ing the spe cialty “Health care
man age ment” in the Fac ulty of Pub lic health. Ex am ined are also the pos si bil i ties for change of be hav ior into
health ier one. Ma te rial and method: By means of an anon y mous so cio log i cal ques tion naire, we ex am ined the
health be hav ior of stu dents of the spe cialty “Health care man age ment”, from the full- and part-time form of
ed u ca tion in re la tion to the phys i cal ac tiv ity. All stu dents are with a base med i cal spe cialty from a Med i cal col -
lege and have worked or are work ing now in the county’s health sys tem. In the study took part 73 stu dents.
Re sults and dis cus sion. The re ceived re sults are neg a tive and show that the greater part of the in quired does
not go in for sports and does not prac tice tour ism.
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Един от фак то ри те за по дър жа не на чо веш ко то тя ло в
доб ра кон ди ция е оп ти мал на та дви га тел на та ак тив ност.
Съв ре мен ния чо век, кой то все по ве че се об ла го де тел -
ства от пос ти же ни я та на на у ка та и тех ни ка та пос те пен -
но се обез движ ва, а съ че та ва не то с по е ма не то на ви со ко
ка ло рий на хра на во ди до по ви шен риск от за бо ля ва ния. 
В. Бо ри сов оп ре де ля здра вос лов ния стил на жи вот ка -
то „кон кре тен тип, сис те ма от жиз не ни дей нос ти, це ле -
на со чен към съх ра не ние и по доб ря ва не на здра ве то на
от дел ния чо век и на об щес тво то. Здра вос лов ния стил
на жи вот е син те зи ран из раз на ос нов ни те, ти пич ни те
за да ден чо век или гру па чер ти на по зи тив но то здрав -
но по ве де ни е” (1).
Спо ред Е. Шип ко вен ска „Фи зи чес ка та ак тив ност се
оп ре де ля ка то „дви же ние на тя ло то осъ щес твя ва но
чрез мус кул на си ла и из раз ход ва не на енер ги я”. Тя се
из мер ва със сте пен та, до ко я то из раз ход ва на та енер гия 
над ви ша ва ба зал ния ме та бо ли зъм”.
Обез движ ва не то е съ щес твен рис ков фак тор за ССЗ,
за що то е въз мож но да про во ки ра по я ва та на за бо ля ва -
ния ка то: зат лъс тя ва не, сър деч но-съ до ви за бо ля ва ния,
за ха рен ди а бет тип II, ме та бо лит ни и зло ка чес тве ни за -
бо ля ва ния и др. (2).
ЦЕЛ НА ИЗ СЛЕД ВА НЕ ТО
Цел та на из след ва не то е да са про у чи как ва е фи зи чес -
ка та ак тив ност на сту ден ти те от ФОЗ от спе ци ал нос тта 
“Управ ле ние на здрав ни те гри жи” и как ви са въз мож -
нос ти те за про мя на на по ве де ни е то им към по-здра вос -
лов но. 
МА ТЕ РИ АЛ И МЕ ТО ДИ
Чрез ано ним на ан ке та е про у че но здрав но то по ве де -
ние на сту ден ти те от спе ци ал нос тта „Управ ле ние на
здрав ни те гри жи”, обу ча ва щи се в ре дов на и за доч на
фор ма на обу че ние. Всич ки сту ден ти те са с ба зо ва ме -
ди цин ска спе ци ал ност от Ме ди цин ски ко леж и са ра -
бо ти ли или в мо мен та ра бо тят в здрав на та сис те ма на
стра на. В из след ва не то са вклю че ни 73  сту ден ти.
РЕ ЗУЛ ТА ТИ И ОБ СЪЖ ДА НЕ
По лу че ни те ре зул та ти те са не га тив ни и по каз ват, че
по-го ля ма част от из след ва ни те не спор ту ват и през
сво бод но то си вре ме не прак ти ку ват ту ри зъм.
Спор та и фи зи чес ка та ак тив ност мо гат в зна чи тел на
сте пен да по доб рят здрав ни ят ста тус на сту ден ти те и
да слу жат ка то пре ван ти вен фак тор на мно го за бо ля ва -
ния. Да ли прак ти ку ват ня ка къв вид дви га тел на ак тив -
ност ни да ва от го вор на след ния въп рос „Спор ту ва те
ли?”. Ре зул та ти те и на то зи въп рос не да ват по ло жи -
тел ни ин ди ка ции.
Най-ви сок е от но си тел ни ят дял 38,40% на гру па та, ко -
я то спор ту ва ряд ко по-мал ко от един път ме сеч но, ко е -
то по каз ва, че спор та се прак ти ку ва ин ци ден тно от ан -
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ке ти ра ни те не е пла ни ран и сис те мен и ефек тив нос тта
у е мно го по-нис ка, а по ня ко га мо мен тно то на то вар -
ва не мо же да стре си ра ор га низ ма и да има и от ри ца те -
лен ефект. След ва гру па та, ко я то изоб що не спор ту ва
/30,90%/ то ва е поч ти 1/3 от ан ке ти ра ни те и по каз ва ед -
на от ри ца тел на на со ка. Зна чи тел но по-ма лък /19,20%/
поч ти 1/5 спор ту ват един път сед мич но, ко е то по каз ва, 
че е ни сък от но си тел ни ят дял на те зи, ко и то прак ти ку -
ват ня ка къв вид спорт пла но мер но и сис тем но. Три пъ -
ти в сед ми ца та спор ту ват ед ва 7,70% от ан ке ти ра ни те,
ко е то по каз ва, че е мно го ни сък про цент на те зи, ко и то
имат доб ра дви га тел на ак тив ност. Най-ни сък е де лът
3,80% на те зи, ко и то спор ту ват един път ме сеч но. 
Инте рес но е как ви са при чи ни те, за да не спор ту ват
ме ди цин ски те спе ци а лис ти, за то ва бе за да ден въп ро са
„Ако не спор ту ва те ак тив но или за удо вол ствие как ви
са при чи ни те за то ва?” 
Най-ви сок е от но си тел ни ят дял /55,55%/ на те зи, ко и то 
не спор ту ват, за що то ня мат сво бод но вре ме, ко е то в
за бър за но то ежед не вие е чес то по соч ва на при чи на, но
мно го чес то зад нея се прик ри ва оп рав да ние за не же -
ла ни е то да се спор ту ва. За 18,51% спор та е не дос тъ пен
по не же да спор ту ваш е скъ по, ко е то го во ри за не дос та -
тъч ни до хо ди. Съ щи ят от но си те лен дял от ан ке ти ра -
ни те са по со чи ли, че в сво бод но то си вре ме пред по чи -
тат да че тат кни ги, да гле дат те ле ви зия и да се съ би рат
с при я те ли, ко е то по каз ва, че не счи тат, че спор та е не -
об хо дим за доб ри ят то нус на тя ло то. Мал ка част
/6,40%/ иг ра ят гим нас ти ка в до ма и счи тат, че то ва е
дос та тъч но, за да по дър жат доб ра фи зи чес ка ак тив -
ност. Въп ре ки, че въп ро са е от зак рит тип 1,03% са по -
со чи ли, че не спор ту ват по ра ди лип са на во ля. Анке ти -
ра ни те бя ха по пи та ни да ли би ха спор ту ва ли, ако имат
под хо дя щи ус ло вия на ра бот но то си мяс то, по ло жи -
тел но е, че 83,33%, ко е то е по ве че от ѕ от рес пон ден ти -
те от го ва рят по зи тив но, че би ха спор ту ва ли, ако имат
та зи въз мож ност. На ме ди цин ски те спе ци а лис ти бе за -
да ден въп ро са “Прак ти ку ва те ли ту ри зъм през сво бод -
но то си вре ме и кол ко чес то?”. Отго во ри те по каз ват, че 
най-го лям е от но си тел ни ят дял на те зи, ко и то хо дят на
ту ри зъм ви на ги ко га то мо гат, но то ва по каз ва, че ве ро -
ят но имат доб ри на ме ре ния и лип са та на вре ме се явя -
ва оп рав да ние. Поч ти 1/3 от из след ва ни те /33,33%/
прак ти ку ват ту ри зъм мно го ряд ко през от пус ки те. Те -
зи, ко и то не хо дят на ту ри зъм са поч ти ј от из след ва ни -
те и по каз ва от ри ца тел на тен ден ция, че има здрав ни
спе ци а лис ти, ко и то не от де лят вре ме и ня мат за же ла -
ние за фи зи чес ка ак тив ност сред при ро да та, ко я то ще
по ви ши мус кул ния то нус .
В зак лю че ние мо же да се нап ра вят след ни те из во ди:
1. Фи зи чес ка та ак тив ност на сту ден ти те от спе ци ал -
нос т та “Управ ле ние на здрав ни те гри жи” е ни с ка и
те не мо гат да бъ дат при мер за под ра жа ние от на се -
ле ни е то.
2. Най-чис то из тък ва на при чи на, за да не спор ту ват ме -
ди цин ски те спе ци а лис ти е го ля ма та ан га жи ра ност.
3. При на ли чие на под хо дя щи ус ло вия здрав ни те кад -
ри би ха спор ту ва ли на ра бот но то си мяс то.
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